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??????? 3?263-269?1983. 
 56. ????????????????????????????????  
?????????????????????????  
???????? 3?221-226?1983.
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 57. ?????????????????? ????????????????
???????????????????????  
??????????????????????????????????
??????  
Excerpta Medica. 31-35,1983.
 58. ??????????????????????????????  
Cefoperazone?CPZ????????????????????????  
?????25?1334-1338?1983.
 59. ??????????????????? ???????????????
??????????  
???????????????????  
??????16?1747-1752?1983.
 60. ??????????????????????? ??????????  
??????????????  
?????? blind loop syndrome????  
?????49?641-645?1983.
 61. ?????????????????????????  
??????????????????????????????????
?????????  
?????85?238-243?1984.
 62. ??????????  
???????????????  
Pharma Medica 2;61-69,1984.
 63. ??????????????????????????????????  
????????????? Zollinger-Ellison??? 4???????  
?????81?1181-1190?1984.
 64. ??????????????????  
?????????????????? PP????????  
????????4?272-279?1984.
 65. ????????????????????????  
??????????????????????????????????
????  
????????4?519-527?1984.
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 66. ??????????????????????????????  
??????????????????????????  
????????4?535-541?1984.
 67. ?????????????????????????  
??????????????  
?????85?773-777?1984.
 68. ??????????????????????????????????  
??????????????? GIP??????????  
?????81?1947-1954?1984.
 69. ??????????????????????????????????
?????  
???????????????  
??????????3?421-424?1984.
 70. ????????????????????????  
?????????? Continent ileostomy???????????????
??????????  
?????85?1344-1348?1984.
 71. ??????????????????????????????  
?????????  
?????20?1377-1382?1984.
 72. ??????????????????  
??????????????????????????????????
?????????  
?????85?1461-1471?1984.
 73. ????????????????????  
????????????????  
???47?138-145?1985.
 74. ????????????????????  
??????????????????????????????????
???  
?????86?298-303?1985.
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 75. ????????????????????????  
?????????????????????????????  
Progress in Medicine  5; 1269-1270,1985.
 76. ??????????????????????????????  
?????????????????????????  
?????40?531-535?1985.
 77. ?????????????????????????  
??????????????????? PD?????  
Progress in Medicine  5; 1297-1298,1985.
 78. ??????????????????????????????????  
??????????? Tobramycin??? Vancomycin????????
??  
???????????46?640-646?1985.
 79. ??????????????????????????????????
?????  
?????????? GIP??????????????  
????????5?262-269?1985.
 80. ????????????????????????  
???????????????????  
?????4?120-124?1985.
 81. ????????????????????????  
????????????????????????????????  
????????5?235-241?1985.
 82. ?????????????????????????????  
????????????????????????????  
??????18?2098-2105?1985.
 83. ??????????????  
?????????????????????????????? Zollinger-
Ellison????????  
??????18?2204-2207?1985.
 84. ????????????????????????  
?????????????????????????????????  
??????18?2362-2367?1985.
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 85. ???????????????  
Kock???????????????  
?????27?1706-1709?1985.
 86. ????????????????????  
?????????????????????  
?????53?672-677?1985.
 87. ?????????????????????????  
?????????????????????????  
????????????4?166-174?1985.
 88. ?????????????????????????????  
????????? GIP???????????????????  
?????83?196-203?1986.
 89. ???????????????????????????????????
?????????????????????????  
Latamoxef ????????????????????????  
??????20?2585-2590?1986.
 90. ??????????????????????????????????
??  
?????????? Kock's continent ileostomy.  
?????87?403-407?1986.
 91. ????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????  
?????87?510-517?1986.
 92. ???????????????????????????????????
??????????????????????????????  
?????????????????????????????????
??  
??????? 6?434-443?1986.
 93. ???????????????????????????  
??????????? Glicentin??????  
??????? 6?356-360?1986.
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 94. ????????????????????????  
Biliary diversion??????????????????????????
? enteroglucagon? enterogastrone activity?????  
??????? 6?721-728?1986.
 95. ?????????????????????????  
Crohn???????????????????????????????
??????????  
?????28?695-700?1986.
 96. ???????????????????  
??????????????????????????????????
?????  
?????87?656-670?1986.
 97. ??????????????????????????????????  
?????? intestinal adaptation????? ileo-jejunal transposition???
???????????  
?????87?878-882?1986.
 98. ???????????????????????????????????
??????????????????????????????  
PP??????????????????????????  
Peptide Hormone in Pancreas 6; 293-300,1986.
 99. ?????????????????????  
Secretin? insulin,glucagon, pancreatic polypeptide???????  
Peptide Hormone in Pancreas  6; 278-286,1986.
 100.?????????????????????????  
????? entero-insular axis????????????????????
?????????????  
??????19?2138-2141?1986.
 101. ???????????????  
Zollinger-Ellison????  
The Latest Therapy Series.5??????????????????????
???1986?p177-189.
 102. ?????????????????????????????  
??????????????????? 3???  
?????6?105-109?1986.
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 103. ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????  
??????19?2390-2396?1986.
 104. ?????  
???????  
?????19?541-543?1987.
 105. ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
????????????????  
Cytoprotection & Biology  4; 237-244,1987.
 106. ??????????????????????????????????? 
???????????????????????  
??????????7?51-55?1987.
 107. ?????????????????????????  
Crohn???????????????????????  
?????88?562-568?1987.
 108. ??????????????????????????????  
????????? Crohn?2??????  
??????????40?303-307?1987.
 109. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
??  
?????13?103-106?1987.
 110. ?????  
?????????????????????????????  
??????????????????1987?p89-103?p115-124.?
 111. ??????????????????????????????  
????????????????????????????????  
????????7?113-120???????????1987.
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 112. ???????????????????????????????????
?????  
Ileo-Jejunal Transposition?IJT?? intestinal adaptation??????? .  
????????7?629-636???????????1987.
 113. ?????????????????????????????????  
??????????????????????????  
????????7?101-106???????????1987.  
 114. ????????????????  
???????????? Glicentin??????  
????????7?139-144???????????1987.
 115. ??????????????????????????????  
?????????? continent ileostomy????????????  
??????20?1718-1722?1987.
 116. ?????  
???????  
?????Question & Answers.258-259??????????1987.
 117. ???????????????????????????????????
?????????????????????????  
?? diversion? PP??????????????????  
PEPTIDE HORMONES IN PANCREAS 7?306-311?Biomedical Res. ???
1987.
 118. ??????????  
??????????????18????????????????98?
1987.
 119. ???????????????????????????????????
?????????????????????????  
Ileojejunal transposition????????????????? hormone??
?  
PEPTIDE HORMONES IN PANCREAS 7?257-261?Biomedical Res.???
1987.
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 120. ???????????????????????????????????
?????????????????????????  
???????? Cefoperazone?CPZ?????????????????
???????  
?????29?1403-1409?1987.
 121. ??????????????  
?? diversion???????????????????????????
?  
?????88?1466-1478?1987.
 122. ??????????????????????????????????? 
??????????????? Crohn?? 1?  
??????20?2603-2606?1987.
 123. ?????????????????????????  
????????????????????????? Crohn?????
?????????  
???????????40?839-844?1987.
 124. ????????????????????  
Crohn???????????????????????????????
??  
?????88?1695-1704?1987.
 125. ????????????????????????????????  
????????????????? 4????????????????
???????  
?????7?75-79?1987.
 126. ??????????????????????????????  
??????????????????????????????????
pH?????  
Cytoprotection & Biology 5?243-250?1987.
 127. ???????????????????????????????????
???  
??????????????????????????????????
????????  
Therapeutic Research 7?Supple1?189-194?1987.
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 128. ???????????????????????????????????
???????????????????????  
??????????????????????????????????
??????  
Therapeutic Research 8?792-799?1988.
 129. ???????????????  
???????????  
Vagotomy????????????????144-149???????????
1988.
 130. ?????????????????????????  
?????????????????????????????  
Medical  Tribune ????????????????60-64?1988.
 131. ?????????????????????????  
??????????????????????????????????
?????  
?????89?1167-1174?1988.
 132. ??????????????????????????????  
Zollinger-Ellison???????????  
?????21?2133-2139?1988.
 133. ?????????????????????????  
???????????????  
?????43?1451-1455?1988.
 134. ???????????????????????????????????
????????????????????  
Crohn????????????  
??????????????????62??????218-221?1988.
 135. ?????????????????????????  
??????? cytoprotection???????  
??????21?2507?1988.
 136. ???????????????????????????????????
?????  
???????????????????????????  
??????41?971-975?1988.
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 137. ???????????????????????????????????
?????  
??????????????????????????????  
????????8?440-450???????????1988.
 138. ??????????????????????????????  
?????????????????????  
????????8?458-463???????????1988.
 139. ???????????????????????????????????
???????????????????????  
Ileo-jejunal Transposition????????????????? TG????
???????????  
????????8???????????1988.
 140. ??????????????????????????????????  
????????????????? 5????????????????
???????? H2-blocker????????  
????????8?119-123?1988.
 141. ???????????????????????????????????
???????????????????????  
??????????????????PGE 2, Cimetidine, Solcoseryl???
??????  
Cyto-protection & Biology 6?129-138?1988.
 142. ??????????????????  
???????????????????????????????  
???????148?285-294?1989.
 143. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
????????  
??????????9?21-25?1989.
 144. ???????????????????????????????????
?????????  
???????????????????  
?????????7??2??60-63?1989.
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 145. ???????????????????  
????????????  
?????44?305-310?1989.
 146. ???????????????????????????????????
?????????  
Crohn??????????????????  
??????????????????63??????197-199?1989.
 147. ???????????????????????????????????
?????  
?????????????????  
??????????9?4??513-518?1989.
 148. ????????????????????  
???????????????????????????????  
????10?627-632?1989.
 149. ???????????????????????????????????
???????????????  
??????????????????????????????  
??????66?1989-1994?1989.
 150. ??????????????????????????????  
???????????? Crohn?? 1??  
??????22?7??1930-1933?1989.
 151. ????????????????????  
???????????????????????????   
?????????35?121-131?1989.
 152. ???????????????????????????????????
????????????  
Total biliary diversion? GIP??? PP????????????????
???  
Peptide hormones in Pancreas 9?179-183?1989.
 153. ???????????????????????  
???????????????????????  
??????22?760-766?1989.
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 154. ???????????????????????????????????
?????????  
S????????????????????? 1??  
??????22?2763-2766?1989.
 155. ??????????????????????????????????? 
Ileo-jejunal tansposition???????????????????????
???????????  
?????90?1879-1889?1989.
 156. ??????????  
?????????????????????????  
?????????32?217-224?1989.
 157. ?????????????  
Zollinger-Ellison???????  
??????6?382-410?1989.
 158. ???????????????????????????????????
????????????  
??????????????????? PGE2, cimetidine, Solcoseryl??
????  
Cyto-protection and biology. 7?113-122?1989.
 159.??????????????????????????????  
??????????????????? 6??????????????
?????????????????  
?????9?133-138?1989.
 160. ???????????????????????????????????
???????????????????  
Crohn????????????????????????????  
??????? 9?409-415?1990.
 161. ?????????????????????????????  
??????? T?????????????????????????
??  
???????151?695-696?1989.
 162. ???????????????????????  
??????????????????? Crohn?? 1?  
?????45?261-264?1990.
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 163. ???????????????????????????????????
???????????????????  
?????????????????? Famotidine????  
??????24?1243-1249?1990.
 164. ???????????????????????????????????
???????????????????  
?????? Crohn????? strictureplasty????  
??????????????????????? p145-147,?1990.
 165. ????????????????????  
Ileo-jejunal transposition???????????????????????
??????????????????  
?????91?360-372?1990.
 166. ?????????????????????????  
Ileo-jejunal transposition???????????????????????
??????????  
??????23?695-704?1990.
 167. ??????????????????????????????????? 
???????????????????????  
??????22?760-766?1990.
 168. ?????????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????  
?????91?464-471?1990.
 169. ???????????????????????????????????
?????  
?????????? ileo-jejunal transposition?????????????
?????????????????????  
??????23?867-874?1990.
 170. ???????????????????????????????????
???????????????????  
????????????????????????????  
Therapeutic Research 11?1206-1212?1990.
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 171. ????????????  
??????? glicentin???  
????????9?536-542?1990.
 172. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
??????? intestinal adaptation?  
?????63?74-80?1990.
 173. ???????????????????????????????????
???????????????????  
?????? CCK????????????  
????????9?505-511?1990.
 174. ?????????????????????????????  
?????? T??????????????????????????
?????  
???????24?72-75?1990.
 175. ??????????????????????????????  
???????? R2????????????????????  
???52?815-820?1990.
 176. ???????????????????????????????????
???????????????  
Total biliary diversion? insulin??????????????????  
Peptide Hormones in Pancreas 10?84-88?1990
 177. ???????????????????????????????????
???????? ????????????????  
??????????????  
Peptide Hormones in Pancreas 10?89-93?1990.
 178. ?????  
?????  
??????????????????????203-213?1990.
 179. ??????????????????????????????????
?????????????????????????  
Total biliary diversion?????? Cholecystokinin?????????  
??????13?59-63?1990.
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 180. ??????????????????????  
???????????????????  
??????????26?253-254?1990.
 181. ?????????????????????????????  
??????????????PPPD??????????????????  
??????23?2700?1990.
 182. ???????????????????????????????????
???????????????????  
Crohn ???????????  
?????17?230-233?1990.
 183. ???????????????????????????????????
???????????????????  
????????? cytoprotection??? adaptive cytoprotection?????
?  
?????17?110-113?1990.
 184. ???????????????????????????????????
???????????????????  
??????????????????????????????????
?????????  
??????23?2699-2700?1990.
 185. ?????????????????????????  
???????????????  
????????????9?189-197?1990.
 186. ?????????????????????????????????  
?????????????????????1989???????????
???????????????????????????  
?????10?105-119?1990.
 187. ???????????????????????????????????
?????  
???????????????????7???????????????
????????????  
?????10?165-168?1990.
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 188. ???????????????????????????????????
???????????????????  
????????? cytoprotection??? adaptive cytoprotection?????
?????????????  
Cytoprotection & biology 8?111-120?1990.
 189. ???????????????????????????????????
?????  
Crohn????????????????????????????  
?????88?33-39?1991.
 190. ?????????????????????????  
????????????????????????????  
???????3?43-48?1991.
 191. ???????????????  
????????????  
????12?11/14?1991.
 192. ????????????????????  
????????1??????????????  
???????????????????????????????193-
201, 1991.
 193. ?????  
??????   
Medical news. 1323?7-8?1991.
 194. ??????????????????  
FOY-305?????????????????????????????  
?????????? FOY-305???  
?????????97?241-249?1991.
 195. ??????????????????  
???????????????????????????  
??????????7?23-29?1991.
 196. ????????????????????  
?????????????????  
Indications in Antibiotic Therapy 6?13-15?1991.
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 197. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???  
?????92?401-410?1991.
 198. ??????????????????????????????????
????????????????????????????????  
??????????????????????????????????
???????  
????????10?259-268?1991.
 199. ??????????????????????????????????
????????????????????????????  
Total biliary diversion????????????????????????  
????????10?102-110?1991.
 200. ??????????????????????????????????
???  
???????????????????????????????  
????????10?465-471?1991.
 201. ??????????????????????????????  
??????????????????????????????????
???  
??????24?2155-2162?1991.
 202. ??????????????????????????????????? 
Total biliary diversion ????????????????????????
???????  
?????92?974-985?1991.
 203. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
?????? secretin??????? secretin?????????????
???????????? gastrinoma????  
??????24?2414-2418?1991.
 204. ?????????????????????????????????  
????????? regulation?????????????????  
?????92?1197-1200?1991.
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 205. ???????????????????????????????????
?????????  
???????????????????????????  
???????25?110-114,1991.
 206. ?????????????????????????  
?????????????????????????????????  
?????15?274-280,1991
 207. ???????????????????????  
??????????????????????????Billroth-I???
??  
??????????27?335-336,1991.
 208. ?????????????????????????  
???????????????????50?????????????
????? intestinal adaptation??????  
?????????92?1461-1468,1991.?
 209. ???????????????  
??????????????????????I?????????  
??????????????????????  
????????1991?pp162-169???????????????
 210. ???????????????????????????????????
?????  
????????????????????  
???????????44?1075-1078.1991.???
 211. ??????????????????????????????????? 
????????????????  
????????????18?11-15,1991.
 212. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????  
Crohn???????????? 2?  
????????????18?25-29,1991.
 213. ??????????????????????????????  
?????????????????  
???45?1975-1981,1991.
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 214. ??????????????????????????????  
1990????????????????????????? Coenzyme Q10
???????????????  
?????11?85-89,1991.
 215. ??????????????????????????????  
????????????????????  
?????11?109-114,1991.
 216. ??????????????????????????????????
?????????????????????????  
Crohn???????????????????????  
????????????24?2956-2962,1991?
 217. ???????????????????????????????????
?????  
Crohn????????? strictureplasty????  
???????????45?30-34,1992.
 218. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????  
???????????45?35-40,1992.
 219. ??????????  
??????? intestinal adaptation??????????????????
???????????????  
???????????????????????????1992.???
p136-144.
 220. ??????????????????????????????????  
??????????????????????????????????
?????????  
Progress in Medicine 12:573-577,1992.
 221. ???????????????  
????????????????????  
???46?487-492,1992.
 222. ???????????????  
????????? X???????  
?????47?695-699,1992.
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 223. ???????????????  
????????????????????  
????????28?1159-1163,1992.
 224. ???????????????????????????????????
????????????????????????????  
???????? Gastrin ,pancreatic polypeptide, GLI??????????
????????????????  
????????11?88-94,1992.
 225. ??????????????????????????????????
???????????????????  
Peptide Hormones in Panceras  12;50-54,1992.
 226. ??????????????????????????????  
??????????????????????????????????  
????????????29?2139-2144,1992.
 227. ???????????????  
Crohn????????????????????????????  
???????????45?1092-1097,1992.
 228. ??????????????????????????????  
????????????????????? 3??  
?????12?117-121?1992
 229. ?????????????????????????????????  
?????  
?????????????cholinergic pathway, CCK??????????
???  
??????????28?397-399?1992.
 230. ?????????????????????????????????  
?????  
?????????????????????????????  
??????????28?397-399?1992.
 231. ??????????????????????????????????
???  
Pouchitis???????  
?????????????????????????? 3????????
p74-78?1992?
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 232. ??????????????????  
????????????????  
?????????????????????????? 3????????
p79-80?1992?
 233. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????  
??????????? Crohn?????????  
?????????????????????????? 3????????
p148-150?1992?
 234. ???????????????????????????????????
?????????????????????????  
FOY-305?????????????????????????????  
?????8?1877-1891?1992.
 235. ??????????????????????????????????  
??????????????????????????cimetidine, 
omeprazole????????  
Therapeutic Research. 14,Sppl. 1?153-158,1993.
 236. ???????????????  
????????????????????????????????
????????????????  
?????20?95-99?1993.
 237. ?????????????????????????  
????????????????  
???47?1093-1099, 1993
 238. ??????????????????????????????????
??????????????  
FOY-305??????????????????????  
?????25?1113-1116?1993.
 239. ??????????????????????????????  
?????????????????  
????????????12?77-84?1993.
 240. ??????????????????????????????  
???????????????????????  
?????48?161-167?1993.
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 241. ???????????????  
?????????????????????  
?????????52?111-118?1993.
 242. ????????????????????????  
???????????????  
???????14?457-459?1993.
 243. ??????????????????????????????????
???  
????? Substance P????????????in vivo ? in vitro ????  
????????12?369-372?1993.
 244. ??????????????????????????????????
??????????????  
?????????????????????????????  
????????12?220-226?1993.
 245. ??????????????????????????????????
???????????????????????  
?????????????????????????????????  
????????12?215-219?1993.
 246. ??????????????????????????????????
?????  
?????????????????????????? Crohn?? 1??  
??????????46?909-913?1993.
 247. ?????????????????????????????????  
??????????????????????  
???47?1677-1682?1993.??
 248. ????????????????????  
??????????????????  
Modern Physician. 13;1419-1422.1993????
 249. ?????????????????????????????????  
??????????  
?????????????????? Crohn?? 3?????????
???????  
??????26?2673-2677?1993?
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 250. ?????????????????????????????????  
?????  
??????????????????  
????????????????????????????  
??????1993??????????????????????????
1993?p42-48?
 251. ??????????????????????????????????
?????  
??????????????????????????????????
??  
Cytoprotection & Biology. 11,147-150,1993.
 252. ?????????????????????????????????  
???????????????  
????????????????????????  
????????????26?2905?1993.???
 253. ????????????????????????  
???????????????????????????  
??????????????????????????4????????
p101-104?1993?
 254. ????????????????????????  
?????????????????????  
?????49?195-202?1994?
 255. ?????  
??????  
???????1994?????????????????????1994?
p323-324.
 256. ?????  
???????????????  
?????????????????????????????????
1994,p70-71.
 257. ????  
???????????????7??????????????????
1994?p120-1221?
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 258. ??????????????????????????????????  
?????????????????? 3??  
????????????47?264-269?1994??
 259. ?????????????????????????????  
?????????  
??????17?199-205?1994?
 260. ???????????????  
??????????????????????????????????
???????????????1994?p131-138?
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